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1 Recueil de vingt articles sur la question culturelle par le regretté Moḥammad Moḫtārī qui
précise en sous-titre : « redéfinition du concept de culture », première préoccupation de
notre temps. M. Moḫtārī a regroupé ici des articles publiés pendant les années 1990-1996
dans les revues Ādīne,  Takāpū,  Farhang-e towse‘e,  Gardūn...).  L’A. insiste sur la nécessité
d’une redéfinition du concept  de culture,  qui  dépasse le  vieil  antagonisme tradition-
modernité, impasse de nombreux intellectuels du 20e s.
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